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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
P e r l a r e g i ó 
üesde que'l Directori mili-
tar qu'avui regeix l 'Estat Es-
panyol h a ' p r o m è s reformar la 
- actual divisió provincial d'Es¬ 
panya, qu'és arbitraria i alta¬ 
: ment gravosa per l'erari públic, 
r i reduiria tot lo possible a ba-
' s e de les regiqns naturals, de 
totes les regions qui creuen te-
iiir les coudicions,de taLs,s'aixa-
- qufeü veus demanant síeo res-
p e c t a d e s pel Directori en la 
:t nova orgamsaeió, les seues pro 
í^ies^ i li indiquin normes per 
'^orientaria en tan intrincada 
qüestió. 
Ent re aquestes veus que s' 
han alsades manifestant sos 
desitjós de tenir la consideració 
de regió hi havibrat ben alta, 
•\ la de Mallorca, que, encare que 
•petita en extensiói en població 
és nua de les qui amb més dret 
poden demanar tal considera-
ció, j a que antigament constituí 
amb les demóá Balears i Pitius-
sea un vealuw gloriós hererjant 
d'aquell temps la lleugua i le^ 
costums tant típiques qu'avui 
...amb orgull conserva i que li 
donen carácter distint de totes 
les demés. 
. Persones bastants conegudes 
dins el moviment vital de la 
)> nostra Illa, del comerx i de 1' 
industria de Mallorca,, publi-
careu un manifest dirigit al 
públic mallorquí cridant-lo a 
Una «asamblea a Palma per 
5 presentar-li uuos conclusions, 
«estudiades per ponents an a qui 
encarregà tal estudi el Con-
sell de Fonwnl, i ouviardes 
|al Directori Governant refren-
jpades amb l'aprovació del po« 
tMe, mallorquí. 
,f E n aquest manifest fo deia 
|^ae com a punta principals so 
14emanaría el regoneixatneut de 
l l a ïiostra persoualidat Balear 
ff&fflb l'Autonomía Adtninistra-
per la Regió i pel» JVLuni 
cip's i \ A representació por «las-
ses a f i do conseguir la verta-
dera representació dels interes-
sos 4 e Mallorca, i destrií;r ptv-a 
sempre el caciquisme i els in¬ 
terasos de partii; que tant per-
judicials han estats pol país i 
gravoses pel contribuyent. 
L'assamblea se celebra diu-
menge passat íiía 18 a les 10 
del matí en cl Teatro L i ric do 
Palma í en ella hi reina bas 
tant d'entusiasme. Hei fissisti 
com a representant del Sindi-
cat agrícola de la nostra vila D. 
Pere Morell, i en ell bei I l es ino . 
un notabilissim t r - b a l l t el fill 
del nostro poble D . Francesc 
de P. Masaanet, Notari de Pal -
ma, sobro-la reforma de l'euse-
uyansa que fou rebut amb calo-
roses manifestacions de eon-
formidat de part de to', el pú-
blic que tributa al Br .Massanot 
una ovació entusiasta. 
E n ella pronuncia uu fervent 
discurs el qui actuava de pre-
sident de i 'assamblea D. Anto-
ni F e r rag a t llegim-se després 
les varies ponències comeusauí 
p9i' D ' J e r o n i Castano sobre la 
persoualidat de la regió de Ma-
llorca. Sagutren després: una 
sobre creació de Tribunals d:) 
Comers que lle^í el S r . Ferran 
Alzamora, altre de D. Jeroni 
Massanet sobro la diguifi-a-dó 
de la Magistratura; nltre llegi-
da també pel S r . Alzamora sa-
bre el sistema tributari,altra pel 
Si" Fcvvagat sobre la orgaaisa-
lió de l 'Agricultura; altre sobre 
orgaaisaeid del Poder executiu 
del mateix Sr Mtssanefc i altres 
del Sr . Ferragut, '-sobre la or-
gaaisaeió del Muuicipi, Regió 
i llei electoral. A lemes la ja 
dita sobre reforma de l'euse-
yans.-i ds D. Francese d.) P. 
Massauet, essent totes les po-
nències molt aplaudides en es-
pecial aquesta. 
Voldríem poder dispoudre 
d'espai por publicar L s con-
clusions aprovades po;-óla gran 
extensió d'aqn -síes i lo ¡eduít 
.le l,-.i noíitr.i public.¡o>.;j nos ho 
impedeix; p.-aé no cal, do:; I 1 -e', 
moment que ia prenda dinvj.-i 
le.-, í l i p?.:);i l t.l-.'-?. 
ed t i eos:-;raí U L I J Ü U * qno Via-
Üoica s'Lutjji deixada scudi' , i 
fVjui voi 8 pe reperì ¡.-'.-¡cuitada 
especialment en 3a c .'iiclusfó oa 
cu que so demana el reconei-
xement de la per,-,oiiafid tt 
roiíioual de Jes B d e a r s per K s 
raons hisíó!íques,éüiique.s, geo-
gràfiques i demés que s'eqp-e-
s ; i n en l 'exposició eme s'acom-
panya. 
Sis iiomo,^ 
de negoci •;,.T> 
Hi ha persones ea el mon que, 
mogudes per una vocació espe-
cialíssima, se dediquen a orga¬ 
nisar trebay, creant, atnb dobbés 
propis o amb sos cl els 'demés, 
índúsíriís onet"(ócis* d'importan-. 
eia amb els qnals viven, mens'en 
i s'eduquen rnultituts defamílies, 
tal volta poblacions senceres. 
Solen ésser incans:;blcs en cl 
trebay, de vt-J t austera, de cap 
clar i de volu:ítat eneVgíca, i do 
eòiertt orgau'.jador i ample. 
Si c o n hom ds que- son, mos-
tren alguns defccte",k^ trobareu 
mís avia1: or^-phsoí que vanito-
sos, ab las d í génii curt q:i i 
envejosos, ra&i plens d'aud.ieia 
que de codicia. 
Afavorits per In fortu·ia se 
mostraran tal vo'ta :\ ab'sciosiïs; 
les inoltei ' . ) ? : . JM? nau -íie 
vencó pot ser Ics fa-:-ia violen-;-;; 
Ja necessidat que tenen de ^ov^r 
r.ar les fera semblar exigents. 
Ido bé; es cosa molt corrent 
qut'l mon tracti aquets homos 
i 'una manera obertament injus-
ta, 
La ridícula presunciò deld qui' 
creuen amb mèrits de surar i 
no suren; la natural indisciplina 
dels irdenors rebeVlos a la 
necessària subjecció; 'Ja femeni-
na enveja dels qui no se senten 
amb a'é d'imitar-los, però' si 
amb poder d'entrebrancar-Ios 
se confabulen enere si contra a¬ 
quells i croen a son voltant una 
atuiósfe; a íi !;mtipaties i intenten 
i tal volí. a nrrihen a pre r:cntar-lo 
cievant de i> pública maledicci!-
L ' Ü : 
•ns ep avarícia 
, - dels abres 
aue se ea-
.;• úcls 'dtres, 
que trepitjo^ 
u i J o i . ' S \' !;iee 
íi"r.:-ixen a ub ;•! :-a:. 
com homos injusts 
els drets deísalires 
A l'homo covart, vago, de ca 
níc íer débü, que se deixa espio¬ 
tar com una víctima, ii és, natu-
raJment, medi: i n p l a eí camfdè 
la simpatia i de fa popular/dat 
que íií actiu i enèrgic. 
ï F J O obstant, ^ L J U C seria del 
mon sense les intuicioiïs í les 
energies dels grans homos d£ 
negocis? ' 
Aquets homos,tatx'-its d'avars, 
movilken cl seu capital i el dels 
altres pe" importants empreses; 
tensuts per va ai p i rs, duen a be-
coll tot un c-tol de gent que gua-
nyen son pf-rquó no tenen con-
dicions d'empres ; aris; calumni* 
ats d'injusts, defensen amb mà 
férrea un orde necessari p e r l a 
producció de riqueíu. 
Ells au.ncmtcn la l'iquesa de la' 
població i de la pàtria; ells em-
penyen cl C Í I T O del progrés 
material; ells plantegen i conrea 
la frateriddat hu naua; elis re-
bi ru-.jn e¡s nus rossos muadiafs 
catre si; ells soa una garantia de'" 
prosperiddt i pau; ells multipli-
quen l'efieacia d-jl treball i del-
capitai a ^ e r m a n i U L - l o s . 
Si be se medita, mil or coopera 
a l a rl.iuesa pública, i més dona 
aquell que, rnoviiisant un milió s 
de pics, coor'Jia i a ab fortuna 
el trebay de d >sc^ci;cs persones 
que no cl q à repartís entre 
ajuestes í/r.1- '.r :, r. el mítló; 
i, no obstant, uolts creuran an. 
el segon d i « n j d'uu monument, 
i an es primor in J 'gneds tota 
consideració. 
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ÒNO VENDRÀ 
EL REY A ARTÀ? 
^PERQUÈ? 
E a aqnets moments £fe do-
na j a per ben segur qua'ïs Reis 
d 'Espanya al regvessar de son 
viatge a Itaíi» s a t u r a r a n al-
guns dies a Mallorca. Son 
moitíssimes les entidats palme-
sanes que se aprepaten per fer-
li ana rebuda lo més brillant 
possible, i les itutoridats arbi-
tren també projectes en son 
obsequi. 
Un d'aquets se deia que 
havia de eonsistir amb una 
visita a les Cooes d'Aríd, 
qua s'il·luminarien amb elee-
trieidut i a dius elles al pas de 
ela reals personatges hei tocaria 
UQ qainteto\&. la sortida, bai£ 
els pins de les vegues s'hi cele-
braria un convit a son honor, 
A i s ó era el pvimev projecte; 
però segons conta la prensa pal¬ 
mesana, cridat a consulta pel 
Governador Civil, l 'Enginyer 
eu cap de Mallorca ha informat 
que el cauií que condueix a lea 
sostres Coves era intransitable 
a causa ehin torrent per on 
hi passen un» tres pams d'.úgo. 
i davant aquest informe dei 
enginyer, el Sr . Cballier s'es 
inclinat a que l 'excursió, en cas 
de que's fassa, sia u les Cov s 
de ^Manacor i do a les d'Artà, 
Respectam així com se mereix 
U opinió del S r . Governador, 
peró no podem passat sense, 
consignar, que amb aquest fet 
©1 nostro poble se sent ferit 
en lo més viu, per quant nos 
priva per una part dei alt 
honor d'hostetjar 8 . 8 . M . M . 
i de retop causa descrèdit a Ja 
nostra més preaada joya natu-
ral, ja que la prensa de tot el 
mon ai donar compte del viat-
ge regi a Manacor, haurà de 
dir que no fou possible el viat-
ge a A r t à per no reunir condi-
cíóus de soguredat la carretera 
que hi condueix. 
Perquè eaï dív, en honor a, 
la veritat, que ni el dia que'l 
Sr. Enginyer informà, ni fina 
avui qui ha plogut alguns dies 
seguits, el torrent du ni mig 
pam d'aigo i q u v l mateix en-
carregat del adob de la carre-
tera i contracció del pont, diu 
que en pocs dies pot teuir el 
©amí en condicions inmiUora-
bles. 
F e r aquest camí i torrent en 
passà B . A . Iufanta Elisabet, 
pee ells en passa enguany ma-
tas l 'Infant FerrAn, per 
ells u : han passat tot l'any viat- \ 
gers de cot e! mon i la visita a 
les Coves d*Artà no s'és es-
troncada per Instat de la car-
reter»; i ara nu informe com el 
que ha donat l'enginyer basta-
rà perquè S.M, laR^ina no pa-
gui admirar una de les primeres 
mara velles del mon i un deis 
panorames més hennosos de 
Mallorca de que n'és testimoni 
son august espòs, 
Encure son n temps de rec-
tificar l'itinerari i creioi que'l 
Sr . Cballier pot cerciorar-se de 
que el camí i torrent eu qües-
tió no ofereix en els perilli que 
li han dit i que oueare que fes 
així queda sempre el camí de 
«l'Heretat» pel qual se salva 
el torrent i tot l 'auy hi passen 
ootx&des de gont qui amb car-
ruatges i amb antornóvils van 
de les Coves a Calarrutjada. 
Es de creure que el nostro 
Ajuntament i persones de visa 
d'Artà se donaran 'pressa eu 
enterar a \n primera autoridat 
de Mniiocca dei ver estat del 
camí i oferiran al Sr, Governa-
dor lo qne calgui, perquè 8 .S . 
M,M. pugui cómodotnent visi-
tar les nostres famoses Coves. 
•caooaooooooflo·aBaoonE·OJ oo»e* mjacttfl bm 
HISTORIA DEL 
H E I BN JÀUME 1 
DE M A L L O R C A 
F1HS A L*ANY 1 2 3 0 
Son n a i x e m e n t e infantesa 
Sa mare Donya Maria 
Senyora de Montpeller 
Casada amb el Rei en Pere 
d'Aragó, un poc cap-desfet 
aidant Deu al seu enginy 
i. de sa Cort a los pregs 
lo posà al mon, comensant 
tot just al mes de Febrer; 
i fou sa mare mateixa 
la qui pensà i resolgué 
que, oferídes als apòstols, 
dotze candeles ensemps, 
c o m a devota pregària 
cremassin; í durà més 
l'encesa a honor de St Jaume; 
i, per aixó lo nom seu 
honrant a la candelaria, 
s'imposà al príncep novell. 
Anaren a batajar-lo 
Clero i Nobles tots contents, 
omplint de goig í alegria 
al poble de Montpeller, 
I conten alguns cronistes 
jcoses mai vistes! 
Que, arran delbres,del infant 
un talabant í 1 ) 
T S / a u r e i no'l va ferí. 
I s ¿ va dí 
que havia estat un intent 
d'un mal parent 
per robar-li sa corona. 
I, passà estona 
tenguent sa mare f dos 
l'Infant en Jaume; i creixia 
ben robust i sanitós 
i ensenyat com mereixia 
son estament i nobíia; 
mentres son pare acabà 
de guerretjà 
a Muret modat vençut. 
Mes, caparrut, 
lo compte En Nuyno( 4 ) logrà 
i'Infant; i sort 
que era en Simó de Monfort 
qui'l retenia. 
Con vinguem D.a Ma r fa 
lo s'en dugrtrés 
i tutó legal se fé 
del seu nebot; 
dons, a les hores, per tot, 
amb gran borrasca 
i amb cismes de tota casta, 
l' Alt Aragó 
Catalunya i'l Rosselló 
se disputaven. 
Poc després a Roma anaven 
aconsellats 
mare i fill per ios Pralats 
en be del poble 
i amb intent lleal i nofcle 
(cosa no rara) 
afí de que lo St. Pare 
los protegís. 
El Rei jove era un etcís 
per s'hermosura, 
un encant de sa natura; 
i arribà a edat 
de devuit anys, ben plan-
[tat, ( ) 
fort i valent 
deies ciències aí corrent, 
cenyint corona. 
Se trobava a Tarragona 
quant eís pirates 
de Mallorca, males rateï 
i llops marins, 
perseguien fent catíq* 
als navegants 
de Tarragona i voltants. 
Llavors el Rey, 
a impuls d e j a Sta. Llei 
de germandat 
que Deu als hornos ha dat, 
tot conmogut 
i avorrint l'esclavitut 
de moreria 
•on esperit enard/a; 
í'uís parlaat Ell 
amb un tal Pere Martell (*) 
de sobre taula, 
aquest va dr. Senyo Rey 
vullau escoltarme a mí 
mariné vey,; 
lo que de cor vos vui di. 
«Just al derant, 
din* la mar sempre onetjant, 
Mallorca hi sura; 
illa de gran hermosura 
giravolta da 
de monts i valls i arena da 
ahont s'hi crien 
totes aus i s'hi congrien 
fruits saborosos 
dins vergers esponeroses 
armTaigu.es fresques, 
ovelles, conís i bresques 
i gra que basta 
per conró de tota cas^a. 
A més hi ha 
pesqueres su ran de ma 
i, soterrades, 
marevelles encantades 
ahont, gota a gota 
una aigua fina hi degota 
però.. . es desgràcia 
que gaudesca tanta gracta 
la Moreria 
i, pels cristians, que sia 
Hoc de desterro; 
pues amb cadenes de ferro 
mai rescatats 
ploren molts; d'eacaptivuts 
en mala sort. 
Vulla Senyor son conhort 
y deslliura n sa 
empreuder^pres J i'eíperansa 
en Vos té'l poole. 
Ja que sou tan alt y noble 
lo YQStro imperi, 
treguentlos de captiven 
s'engrandiria.,» 
Axf en Martell và" acabà 
son parlament 
i tot plaent 
el Rey En Jaume quedà. 
B A R T O M E U P E R B A 
(Stguiró) 
Notes 
(\) Talabant-— Tros de cantó ma' 
esbasiat d'una pedra, 
(2) El compte Nunyo Sans era germà 
del Rey En Pere d'Aragó i, com a Ui, 
onclo dc Jaume I. 
(3) El cronista català Bernat Deactot 
retratà al Rey Jaume d'Aragó amb a 
quets termet: «Po lo pus bell hom de 
mon, que ell era major que altre 1 païm; 
e era molt ben format c complit d« tols 
sos membresje Taqueu havia molt 
"gran cara, e vermclla,e Elamanta;el nat 
lonhc e birt qVjt; 2 gca.i ;bocha 
tbi:x htr, « gram'dents bfles 
e blanques, en sembtansa de perlss; e 
•ls huys negres; e bels cabeíls e rossos 
que semblavan fil daur; e grans espat¬ 
ies; e loncli cos e delgaí els brassos 
grossos e ben feyts; e betes mans; e 
belee cuxes e grosses; e beles cames 
e longues e dretes; per lur mesura, els 
peus lonchs e ben feyts.&c.» 
(4) Acaudalat comerciant barcetonf 
eapiti de galeres y .turldes, qui convi-
dava la noblesa a sa taula, 
RELLIGIOSES 
Dema rOflci Mijor serà al Orator^ 
de SL Salvador a intenció de devot» 
fam'lia. 
En el Convent s'hi celebrarà a l'hora 
de costum la Coinrtnió General dels 
Tarcíciaris 
A les deu hei haurà Ofici Major amb' 
servió. dedicat a les Animes üel Pur* 
gatOïi, 
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LA FESTA DE LA 
CONGREGACIÓ MARIANA 
J a s'han repartits, entre els 
membres de la Congregació 
Mariana, casi tots els papers de 
la peça dramàtica «Venguda i 
adoració del Magos*, nova de 
trinca, ;en 5 actes, i adeqtiada 
a ses costums de l'época que si 
Deu ho vol, se representarà 
enguany en la tarde del dia 6 de 
Jener, i si el tetnps no ho permet 
en aquest dia, la del pròxim 
primer diumenge o dia festiu, en 
que ho'permeti. 
L'animació que, tant per 
aquest acte com per la coalcada 
del dia 5 a vespre, reina fentre 
tots els congregants, és iodis-
criptíble. Això fa esperar un <?:;it 
extraordinari. 
Beneyesca Deu i la seva Mare 
j també nostre, Santa Maria, els 
nostros treballs, perquè s'obten-
gui un bon resultat. Axí ho 
esperam. 
P/ÍESIDEJÍT DSC LA COATGREGACIÓ 
Antoni CarrSó 
f«i^ M'jr''iïíPi«pr^ ipM"ng ?^7^ itíiMQf?Mw9oPi??°pMgn*? 
De son serrarà 
D&sde algans dies aquí íleça plou 
casi sense interrupció, encare que pri-
mat, Sembla que ja hi ftaurà, saó abas-
tament. 
En el Sindicat Agrlcol s'esíSn ulti-
mant els preparatius per i'embarc de 
figues seques. 
C&rretp&nsal 
De Capdepera 
Diumenge dia 25 ses atiotes de ia 
costura que dirigeix D". Massiana 
Vidaí, han de donar una /unció en t\ 
Teatre que han de e&trenar d'en Bibí, 
El draind se titula Juana de A/co í 
una xisíosíssima pessa còmica, s'e 
entrada serà a les 7. Les joves de 
dita funció estan molí animades 
prometent que resultarà UÏI éxií. 
Els írebalis de devant el portal del 
Santuari del Castell ja s'han acabats; 
tant la paret com l'aixamplament han 
donat una altre ïorma a la plassefa. 
Seria necessari quejtots ajudassem un 
poquet segons les nostres forces i 
a cabar üe restaurar el Santuari tant 
venerat pels cors gabetfíns. 
Et fotògraf Miquel Flaquer per io 
poc que U que retrata fa uns relratos 
d; lo més fins que's juguen presentar 
an eís ulls de persones, cosa que mai 
haviem tengut a Capdepera, Qui vulga 
veure trebaíi seu tant de pintura com 
de fotografia que se dirigesc-i an el 
carrer de Migdia n°. 9 i serà servit 
de molt bon gust. 
Enguany pareix qne no mos volen 
sotir esclatasancs no sabem si és que 
ha plogut tardà o que enguany no es 
any; només sentim a dir de girgulcs 
i picatoroelís, emperò esclatasancs no 
hem sentit dir que s'en íiagen trobats 
gaire. 
Estam an]el quint diumeuge d« nove-
na i es un gust veureila gent que puja 
a sentir el novenarí tan concorregut i 
s'està preparant una gran festa per la 
Mare de Deu; els obrés nous que »'han 
afegits D. Miquel Fiaquer i D, Pedró 
Terrassa tenen eu projecte fer una fes-
ta de pinyol vermey; en ün altre n°. 
darem més datos. Diumenge l'ofici se-
rà en el Castell a intensió de devota 
persona. 
Matcwr·I·gia. 
E l temps s'es tornat plogué ferm.Di-
lluns el cel apara^é enterbolit i tot el 
dia feu com un ve! de llàgrimes fines i 
colca brusca que ompli de fanc els ca-
rrers, El dimars pitjà la brusca ( plogué 
part del dU i casi tota la nit i seguí 
també ei dimecres. Dijous a capvespre 
s'esíirà, mos mostrà e! so!. Fa fredor, 
sembla que a part o banJ.i ha f ;t c.ila-
bruix. 
Estat sanitari 
La cos?, esta estacbr.ad-j. Després 
d'un més i dos dies de no haver-se 
mort ningú, dissapíe passat en Barto-
meu Riera Aízarnora (a) Barret de 42 
anys, malalt feia temps d'Escorbut va 
ésser viatiest 1 dia 19 va merir. 
Ahir diveiires òevés les onze extre-
muncià i morí poc després cí seu Gas-
par iViassct del carrer de !a Vinya. 
AI cel síen. No s'en ha morí altre ni 
cap altre cn cfcntixtni de n oir greu 
fora dels crònics. 
Matances 
Estam aquesta setmana cn el ple de 
les matances. Com feu calor fins molt 
envantjla gent no frissà i are tothom 
sembig haver-se determinat d'un cop. 
• s porcs 
S'en han pesats molts en e! pes pú-
blic i are qui se comensen a estrenye-
cl preu ha tenguda nna revivaya .Han 
arribat aquesta sefmana a pagar-se a 
24 pis l'arrova. 
Bibliografia 
El nostre amic i company de Redac-
ció en Lloreüs iGarciaS Font, poíeeari 
de Isfnostra vila acaba d'editar el VI 
follet dc contribució e la Flora Balear 
Plantes dels voltants d'Artà i Capde-
pera, honrant-nos amb un exemplar quç 
agraïm. 
Pròxims casaments-Hsn que-
dat promesos en concert de matrimoni 
la Sta CataJina Cardo (a) Juüanata amb 
i'odonloleg D, Juan Llaneras (a) Murta, 
Sembla que'l casamen/ serà dins poc 
temps, Enhorabona, 
Benvengut 
Dimars demati arribà a Palma pro-
cedent de Roma el "Rt P, Raíei Ginard 
Amorós. T -O-R fill deia nostra vila 
que terminarà l'ampliació d'estudis que 
aila ha feia, ha vengut a pendre pos-
esori del carreg de Prior del Convent 
de Sant Francesc de Palma pel que fou 
designat en la rouiúó del Discretorien 
el mes d'Agost detrer, 
A í a r m a per foc 
Dijous demati a Can.Toineu;Sopa^cle 
Sa Plasa feren una Aicalenia i la tauvi-
na de sa xemeneia prengcéjavis* °e co-
municà a la xemeneia de Can ívíiquel 
Grauqu'esü vesnat; i ta:i;bé prengué-
beu aviat per iota la casa heí hagué fura 
i com ks'b'gues donen c a p a ella s'alar 
nsar^ü i demanaren auxili; acudí molia 
gent amb gerres plenes d'ai^o i dins 
breu temps coisigueren apagar-ió. 
Gràcies a Deu no fou niés que'l susto-
Administració 
Municipal 
S E S S I Ó DEL AJUNTAMENT 
DEL 18 DE NOVEMBRE 
Eii aquesta sessió que fou presidida 
pe! Baííe primer D. Guillem Ferragut: 
1—Se domí compta d'una circular 
del Governador Civil sobre formació 
de prestiposti i s'acordà cumpí/merí-
tar-la. 
2 -Posar un impost sobre els'carru-
afgss de luxo carretons amb moífes 
auíomovils, 
3—Posar un biga a sa Casa Con-
sistorial, 
4 - P o s a r e's mateixos recàrregs 
queels demés anys sobre les cèdu-
les mdiicuks. 
P R E G O N S 
l a = S e fa a sebre per orde superior 
que se prohibeix an els exequeyadOrs 
deixar en terra la llenya de s'etseque-
yada baix la multa de 100 a 150 pts, 
2°=Qae les condicions per la subai¬ 
ta del llum púbüc estan de manifest a 
a SVa, 
M a t r i c u l e s 
Segons noticies vari amb aument te* 
altes en la matrícula industrial. Passen" 
ja les 40 enviades per amunt, 
K3^a£ni5^C3o: QaaaDoociacoOBoncJoaaoapadOOO 
MERCAT D-IWCA 
Bessó a 94'00 quintà. 
Biat a 21*00 sa coríera. 
Xeixa a 20'50 « « » 
Ordi mallorquí a J3'50 * « 
* foraster a 12'00 «' « 
Civada* mallorquina 11'50 pt*. id. 
» forastera a ll'OO « « 
Faves cuitorea a 30'00 « » 
« ordinàries a 28'50 « » 
« pel bestiar a 28'00 > » 
Porcs grassos a 22 pts, arrova. 
EN EL CALVARI 
(XervtiriUíLCié 
Pont.—Està per la llei i ella per noltros 
sempre estarà. 
N i c i i . — La llet li asiisteix; 
peró hi ha hagut ua Judcs entre tants; 
en s'ínfa.nia us bassau, i are feis creure... 
PiJïiL— {FariS£íiir Escribes i Saduzeus tots d'un cap)-
Amb aqjs^t hom'} que hi tenim que veure?, 
Jud.—f.úv.l·'isanO-
íQué's lo qu^haurieu fet, sens eixes mans? 
{Nicodemtts tes observa marts plegades). 
Pont.—Si cap culpable hi h:i, tot sol seràs. 
Jua.—Tai volta aoib m3 ingrata pretení i 
ro npre el lla* criminal qas ambmi teniu? 
Fari.—Creas tu que amb t'tnfamia noa tacarís? 
T'jJ.—U-i crim malvat m'h^ Set el vo*tre esclau. 
Vós hs vertuia l'ànima iqus'ai resta? 
(Pausa) 
(Ramor).— ¿1 amagau aquesta ma (ant funesta? 
Jo s o n ia pïdra, sf, mss, comparau: 
Vosaltres sou la passttja rument 
i el oris cfimnil qnï la peira liansa 
en vostro cor ífaraareu la venjansa 
i cóa en ell el crim secretament. 
Fari.—De lo qu'hem fet tothom ne sap l'exemple; 
per tot ho hem contat amb clareíat 
t anc'que'l Mestre hi fos, mai hem reparat. 
Judes— iCaïlau! iCallau! Tots eren dins el Temple 
caps baixos, tremolant a sa presencia... 
Fari.—Devant tothom son crim tots censurarem 
(an els altres.) 
Tots.—Es cert. Ben cert. Son crim tots reprovarem 
Jud,—Peró en el Sadedrí amb sa sentencia 
ell vos desconcertà... 
{Murmurí). 
Faris,— Comuniepti l 
de bava impura nostr'iionor tacsu! 
Jud,—jHípócrites, vos digué, lluny anau; 
tentar-me intenta vostra enveja vil 
Pont—^Cap a Pifat anàrem desde'i temple? 
Jud.—Lo primer a mi.,. 
Pont.— ¿f havíem nosaltres 
d'abaixar-nos a tu .. 
Jud.— 1 fins a altres 
rrolt més heu devaliat, com per exemple 
a Barrabés... 
(Murmuri (l'indignació.) 
Pont.—A tu no; 't presentares. 
Tots.—Nosaltres, res a tu t'hem exigit. 
Jud | Malvats, 4! els diners que m'híU oferit? 
Poni*-Als diners tu mateix los demanares 
per mostrar-lo.. 
Jud..— Es fals. Hi declarat, 
Teniu voltros la bossa que'm. constreny .. 
(las tira la bossa) 
Pont.— No saps que fas. Obrareu sense seny... 
Faris.—Tu i els teus carregau amb el pecat. 
Pont.—Tu*t feres son deixeble, t'ho advertesc... 
Tots.—Un deis dotee. 
Pont.— Per ser d'ell partidari 
Tots. —Es veritat! 
Jud.— íCornr Injust sí'l ^eguesc? 
Pont. — L a llei ho aprovava; era raó... 
Tots. - Que'l matin. 
Pont.— El íraíres pels díneí 
el traidor ets ut; si, si tu i njngú més. 
Tots.—Aixó és ei feí. Tu sols eís el traidor. 
jud.-—. (Los investeix cridant) * 
iPer traidor, me düxau th vils traidor?? ^ 
(Reculen espantats; petit murmurí; gran silenci. 
Jo conec be, sl vostro fet únic. 
D?",JSEÚS íom estat un fals amic, 
Pero del crritn sou'voitroseis autors, 
Fariseus, escribes, hipoc-itons 
u culpa a mi' iti donau, que vos esvera; 
Seguir4. 
i%mh homi* palia war«!» pfertó lm£ì Tmnmi 
T A R J E T E S D V I S I T A RECORDATORIS, CAR" I SOBRES 
F A C T U R E S S TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFIC 
EspeciaMat en impresos per correus, mestres 1 Karabiners segons els 
models oficials. 
3 £ ! 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS ® E P A P E R S , L L I B R E S , I A R T I C L E S 
E S C O L A R S I D ?E3eHÍ§»T0R& A 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
n m**n i«n i w U_LÉI IL_ I_ I_ I * H . I I J ÍL • imi ILI«fWia»s^ ÄasiaEuxi:^ wanim-niajiiQ-f;»-««..a*.-XV/ J * V -a.-,.zs. J , T T ? Í Í ¿ ^ 
jj Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
America. 
SERVICIO ÚS C A R R U A J E S 
D E 
BARTOLOMÉ F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche j GRATUITAMENTE arrecio la documentación para g 
que parte directo para Cadepera y Calarratiada podrrse embarcar 9bisando con ocho horas de anticipación, i 
y de estos puntos sale o t ro para tocias las s a l i d a s p o r contar con personal activo e inteligente en el ramo. I 
^ e t r e n ¡j I-ara ¡niorniüs: ISartolonjé fíoca, Hostales, n.° 87 | 
* = : r a ¿ Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- | 
Hay también coches disponibles para tas Cuevas ' v * r a , Capdepera o Arta pueden informarse cu f 
v viajes extraordinarios. \ h ^ • | 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S \ •/"''· £ X -L - A . I 
InteSedfcT e n c a r g 0 S p a m P a l m a * E s t a c i o n e s | a GUILLERMO BU JOSA 
P L A S E T Ä ÖH M A R C H A ì S i V ì . t 1 
GRANDES ALMACENES ! 11 iöill! Ìli 
S3.11 J o s é 
O E 
Fda. Ignacio Fiprueróla 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
O R A M D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
IODO LO QUE S E REQUIERE F A R A 
VESTIft Y C A L Z A R 
7 <jue venden más barato que nadie 
h i é l e o s / i ? i Precio fijo 
E S T A C A S A NO TIENf. S U C U R S A L E S 
MWWlW Win 1* t mu muí 11 wiii|^ irtqnap.-!faarj^ T^  
ALMACENES MATONS 
(-arre de Palina, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NÒU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSJM 
D r o n t i t u t 
\ SEGU T I El 
¿Yoleu estar ben servits? 
(Â) ROTO H ET 
I io una Agenc ia entre Arta i P a l m a i hei va 
¡ cada di£. 
ï Serveis amb pronti!ut i segurèdat tota classe 
I d'encárregs. 
I Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
I Ceütro Farmacèutic . I Arta F igueral 43 . 
1 E e n s a u n a d es i p a n e t s 
k 
| En lloc se troben •nillós que a la 
l p a n a d e r i a Victoria 
ES F O R N f N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa bot iga liel t r o b a r e u sempre p a a s , 
panets, gal letes , bescuits , ro l le ts , i to ta 
cas ta de pas t i cer ía . 
T A M B f í S E S E R V E I X aDOJMICJ L I 
Netedat, pronti tut i economia 
DES PA IG 
Carrer de Painia 3 bis. A RTA 
í ttUn m s a j a r U i \U§íïm 
í d ' o l i v a 
dirigíu-vos a 
D. J U S E P P I N A 
Quatre C a n t o n s , 8-ARTl 
T e olis de primera i segona Nelass© 
a preus acomodats. 
Serve i s barrals de .16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L / 
hi 
*BJ1 
DE 
iNES R A F A E L 'FELIÜ Bi 
C A L L E 0 f í J A I M E 11 n " 39 Í,1 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, , „ . » . 
JDE TODAS CLASES | ^ WM-U* - f^U >5 » S|iä 
f HA O B E R T A UNA B O T I G A NOVA EN E L 
l C A B R É D E P A L M A N.° 1 5 - A R T À . 
E n ella, ademés de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i juguetes. f 
En ella únicament se venen les botelles de legla 
Norie Americana marca M A R I P O S A . 
